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ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi  mampu 
memberikan efektifitas dan interaktifitas dalam kehidupan manusia. Penelitian ini 
bertujuan untuk membuat media pembelajaran matematika Mean, Median dan 
Modus kelas 5 Sekolah Dasar Islam Terpadu Luqman Al-Hakim Yogyakarta, 
sebagai suatu software yang mampu memberikan efektifitas dan interaktifitas 
siswa dalam memahami materi tersebuut. software ini mengikuti perkembangan 
teknologi pendidikan, siswa dalam belajar kapan saja dan dimana saja.  
Metode penelitian yang digunakan terbagi menjadi dua bagian yaitu, 
metode pendataan yang terdiri dari, observasi, wawancara subyek penelitian dan 
metode pendekatan yang terdiri dari, analisis kebutuhan, perancangan, 
pemograman, uji coba dan implementasi. 
Dengan media pembelajaaran ini, materi Mean, Median dan Modus bagi 
Siswa SD IT Luqman Al-Hakim akan lebih visual, interaktif, menarik, mudah dan 
mudah dipahami.  
Kata kunci : media, pembelajaran, interaktif, animasi, adobe, flash.   
 
 
 
